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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, 
kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
primer berupa kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala  likert. Penelitian 
ini dilakukan pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Responden pada penelitian ini 
adalah tuha peut gampong dan tokoh masyarakat sebanyak 120 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode  simple random sampling  dan 
menentukan jumlah sampel menggunakan rumus  slovin.  Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat 
(X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), dan pengawasan (X3)  secara parsial 
maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa (Y).
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